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Libourne – Place Saint-Jean
Opération préventive de diagnostic (2017)
Hélène Silhouette
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La construction de nouveaux espaces pédagogiques dans le lycée privé Montesquieu de
Libourne a  fait  l’objet  d’une prescription de diagnostic  archéologique.  L’emprise  de
330 m2 concerne les parcelles 769 à 772 de la section CN.
2 Plusieurs nécropoles antiques ont été localisées à Libourne place de la mairie, place
Jean-Jacques-Rousseau, rue Jules-Simon, ancienne rue Saint-Jean. Dans cette même rue,
sous les bâtiments mêmes du lycée privé Montesquieu, en 1852, les restes d’un aqueduc
et  une sépulture en tegulae en bâtière  ont  été  mis  au jour.  Deux tranchées ont  été
creusées au cours du diagnostic. Elles ont confirmé la présence du cimetière de la ville
au  nord  de  l’église  Saint-Jean.  Les  premières  sépultures  apparaissent  à  1,45 m  de
profondeur. Ce sont des cercueils, des tombes bâtis et des sépultures en pleine terre.
Faute  de  mobilier  archéologique  ancien,  nous  ne  pouvons  pas  dater  la  première
occupation. Nous n’avons ainsi pas retrouvé de trace de la nécropole antique ou de la
nécropole mérovingienne observées rue Saint-Simon à moins de 5 m. Aucune présence
de  tegulae,  de  mobilier  antique,  de  cuve  monolithe,  de  couvercle  de  sarcophage
trapézoïdaux n’a permis d’identifier une occupation ancienne.
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Fig. 1 – Recoupement des différentes sépultures et fosses mises au jour dans la tranchée 1
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